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Potencia 
erficie 
h∙m²)) 
Tot
(kca
 
1963
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.0
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.0
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.1
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/
0  2127.0
 
2127.1
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.05 
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P
al
l/h)
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l 
h)
1
 
l 
h)
0
 
l 
h)
7
 
l 
h)
8
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.23 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.21 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
430.21 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.16 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.16 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.80 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.79 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
115.79 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.61 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.61 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
 
554.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.05 
 
554.1 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.03 
 
554.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
554.03 
 
554.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.33 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.33 
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
 Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Ca
os P1 
al simultáne
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Car
o P1 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.12 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
692.12 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1780.93
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1750.22
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1780.91
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P1 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
nto: P1 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
98 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.60 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
92.60 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  65.82
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  64.90
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  65.82
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.28 
 
842.3 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
842.28 
 
842.3 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  2193.5
 
2193.6
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2162.8
 
2162.9
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2193.5
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
ISTINA” 
P
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) 
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) 
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) 
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P1 
tal simultán
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
otal simultá
Planta Carg
P1 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1750.20
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.79 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.78 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.86 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1893.87 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
90.0
nto: P1 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  64.90
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
64.38 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
2193.5
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  2162.8
 
2162.8
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.72 
 
2344.7 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.71 
 
2344.7 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.80 
 
2344.8 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
2344.81 
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P
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) 
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Recinto 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Baño 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.83 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.83 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.81 
nea   
Co
a interna se
(kcal/h) 
374.81 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.83 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P1 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.3 
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
njunto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
54.00
54.0
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
 Baño 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
123.82
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
104.22 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
 
2344.8 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.64 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.64 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.63 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
498.63 
 
498.6 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
737.00 
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Recinto
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto
Cocina 
Total   
Carga t
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga tot
Recinto 
Dormitori
RENOVACI
 Planta Carg
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
 Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Ca
os P2 
al simultáne
Planta Car
o P2 
ÓN EXTERIOR
Con
a interna se
(kcal/h) 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.83 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.81 
nea   
Con
a interna se
(kcal/h) 
586.81 
nea   
Conju
rga interna s
(kcal/h)
1395.03
a   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1364.32
, ACTUALIZA
DEL “GRU
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
junto: P2 ‐
nsible
Ve
Cauda
(m³/h
65.49
65.5
nto: P2 ‐ Do
ensible
  Cau
(m³
  89.
90.0
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
Cocina 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
150.16
rmitorios 
Ventilación
dal
/h)
Carga to
(kcal/h
98 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m
81.03 
Po
tal
) 
Por supe
(kcal/(h∙
  54.24
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  53.32
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
 
737.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
737.00 
 
737.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
736.96 
 
737.0 
ncia 
cie 
²)) 
Total 
(kcal/h) 
736.96 
 
737.0 
tencia 
rficie 
m²)) 
Tota
(kcal/h
  1807.6
 
1807.7
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1776.9
 MORENO 
DEZ‐ROEL 
GÉTICA 
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P
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Recinto 
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Dormitori
Total   
Carga to
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
RENOVACI
Planta Car
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Car
o P2 
tal simultán
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
Planta Carg
P2 
ÓN EXTERIOR
Conju
ga interna s
(kcal/h)
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1395.02
ea   
Conju
ga interna s
(kcal/h)
1364.31
ea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1472.10 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1472.09 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1472.14 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
90.0
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
nto: P2 ‐ Do
ensible
 
V
Caud
(m³/
  89.9
90.0
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
98.3 
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.33
PROFESOR D.
CIÓN Y MEJO
PO DE VIVIE
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
rmitorio 
entilación 
al
h)
Carga tot
(kcal/h
8 412.64
 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
 Salón 
ntilación 
l
)
Carga tota
(kcal/h)
450.94 
ED
 ENRIQUE PELL
RA DE LA EFIC
NDAS SOCIAL
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  54.24
Po
al
) 
Por super
(kcal/(h∙m
  53.32
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
52.80 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
52.80 
Pote
l Por superfi
(kcal/(h∙m²
52.80 
UARDO VEIGA
EJERO FERNÁN
IENCIA ENER
ES SANTA CR
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
 
1777.0
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1807.6
 
1807.7
tencia 
ficie 
²)) 
Total 
(kcal/h
  1776.9
 
1777.0
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1923.04 
 
1923.0 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1923.03 
 
1923.0 
ncia 
cie 
)) 
Total 
(kcal/h) 
1923.08 
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P
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) 
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) 
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En
ción. 
  
2.1.2
Se
de re
  
Ca
  
Recinto 
Total   
Carga t
Recinto 
Salón 
Total   
Carga t
 el anexo ap
.2.‐ Cargas p
 muestran a
cintos. 
lefacción: 
RENOVACI
Planta Carg
otal simultá
Planta Carg
P2 
otal simultá
arece el cá
arciales y m
 continuació
Conjunt
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
Planta baj
ÓN EXTERIOR
Co
a interna sen
(kcal/h) 
nea   
Co
a interna sen
(kcal/h) 
1472.15 
nea   
lculo de la c
ínimas 
n las deman
o de recinto
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
a ‐ Dormitor
a ‐ Salón 
a ‐ Cocina 
a ‐ Baño 
, ACTUALIZA
DEL “GRU
njunto: P2 ‐
sible
Ve
Cauda
(m³/h
98.3 
njunto: P2 ‐
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